




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 131/2 Mekanik
Masa : Q jan)
Slla pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TI("A muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan[@rlksaan ini.
JAwAb KESEMUA EMPAT SOAIAN.
Kesemuany--ltEiiS--dij awab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Sebiji batu yang diikat dengan tali. diputarkan
dalam suatu lintasan membulat dengan Iaju malar.
Adakah hataju dan pecutannya malar? (I5,/IOO)
(b) Sebuah satelit bergerak dalam orbit membulat
pada keti-nggian 60 km dari permukaan bumj-.
(i) DaPatkan laju linearnYa(ii) Berapakah kala PutarannYa?(,lejari purata bumi = s.a x to6m) (3ol1oo)
(c) Roda sebuah kereta berputar pada kadar L2Oputaran per minit. Dalam masa L2s, kadar
putarannya bertarnbah kepada 8OO putaran per
minit.
(i) Berapakah Pecutan sudutnYa?
(ii) Berapa putarankah roda j-tu lakukan
dalam masa tersebut? ( 3ol1oo)
(d) Pua zarah yang berjisim 3m dan m dijarakkan
sebanyak d- antara satu sama lain. Berapa jauhdari Jisim 3nl itu medan graviti paduan akan
meniadi sifar? - (25/Loo')
(a)2. Sekiranya anda diberikan suatu lakaran grafhalaju melawan masa bagi pergerakan sebuah kereta.
apaklh maklumat yang dapat anda perolehi dari graf
t6rsebut mengenai pergerakan kereta berkenaan?





Sebuah keretapi bergerak dengan halaju 45 km/l'
Pada masa yanb sama, sebuah keretapi lain dari
arah yang berlawanan bergerak di atas landasan
yang i.*i dengan halaju 34 ym/1. Apabila mereka
berida pada jarak 1.o km di antara satu samaIain, kedua-dua pemandu itu nampak keretapi yan-g
satu lagi dan mengenakan brek. Jika brek menyah-, )pecutkai kedua-dui keretapi itu-pada kadar o'3 m/so,
aaatatr akan berlaku pelanggaran? (gO/fOO)
sebuah kapalterbang pengebom bergerak dalam arah
mengufuk dengan halaju 8OO kmr/j. 
-Sebi ji bomdit6paskan diri ketinggian looom daripada kapal-
terbang itu.
(1) Berapakah halaju bom tersebut seperti yangdilihat oleh juruterbang berkenaan?
(ii) Berapakah masa yang diambil oleh bom itu
untuk sampai ke bumi?
(iii) Berapakah julat mendatar yan,g dilalui oleh
bom itu dari masa ia dilePaskan?
(c)
(iv) Apakah halaju bom itu semasa mencecan
bumi ?
Nyatakan Hukum Keabadian I'lomentum'
(55,/1OO)
( 1olroo)3. (a)
(b) sepucuk senapang melepaskan sebiji peluru berjisim
ro.og dengan-haiaju lbo m'ls dalam arah mengufuk
seperii ying dituiju]<kan dalam gambarajah di bawah.pelu.ru itu menghenfam suatu blok A berjisim 5.O I!9
yang berada di atas suatu permukaan licin dan melekat
-aaram blok tersebut. Blok A kemudiannya belgerak ke
kanan dan melanggar blok B berjisim 3'O kg dan
memampatkan 
=ua[.i spri_ng s. spring s tersebut akan
memanlang sebanyak b.s m sekiranya suatu daya tooN
aigunitcai untuk manari_knya. Blok A dan blok B pada
awilnya berada dalam keadaan rehat'
(i) Dapatkan nilai pemalar spring, k'
(ii) Dapatkan halaju blok A sebelum melanggar blok B'







Suatu jasad berayun dengan gerakan harmonik
mudah dan sesarannya diberikan oleh






(v) pecutan pada t = 3s
(vi) dapatkan halaju maksima dan pecutan maksima.
(4s/Loo)
(a) Terangkan apa yang dimaksudkan oleh Teorem
Archimedes. (15l1oo)
(b) Terangkan dengan ringkas aliran-al-iran berikut:
(i) mantap
(ii) laminar
(iii) bergelora ( f 5,/1oo)
Seketul besi seberat 1.I N mengelungsur di atas
permukaan ais sejauh 15m sebelum berhenti'
(i) Jika halaju awalnya ialah 6.1 m/s, cari daya
geseran ylng bertindak di antara besi tersebut
dan permukaan ais itu-
(ii) Berapakah pekali geseran kinetiknya? (3o,/1oo)
Seorang menarik sebuah kotak lO.Okg dengan
menggunakan tali^pada halaju malar' 
- 
Tali itu
mem5riat sudut 30' dengan arah mengufuk dan orang
itu mengenakan da1'a 18ooN. Kotak itu begerak
sejauh i.Om di atas oermukaan berkenaan. Dapatkan
kerja yang dilakukan oleh
(i) daya paduan
(ii) orang itu
(iii) daya normal Permukaan
(iv) daya graviti, dan
(v) daya geseran
ke atas kotak itu.
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